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" SESUNGGUHNYA, ORANG YANG KENDIRIKAN KASJID ALLAH 
DAN MEMELIHARA KEINDAHANNY*. 1ALAH ORANG YANG 
BERIMAN DENGAta ALLAH DAN DENGAN HARI AKHIRAT, IA 
MENUNAIKAN SKkBAHYANG DAN hEN GELU ARKAN ZAKAT, IA 
HANYA TAKUT KEPADA ALLAH. ORANG-ORANG YANG DEMIKIAN 
1TU M0GA-M0GA MENJADl ORANG-ORANG YANG MENDAPAT 
PETUNJUK " . 
d a r i Al t<uran, 
S u r a h Al Taubah a y a t 18 
A. PENDAHULUAN 
Neger i Melaka merupakan sebuah n e g e r i yang mempunyai banyak 
kesan-kesan sejarah yang menjadi warisan bagi rakyat negara 
k i t a i n i . Salah satu daripadanya i a l ah masjid-masjid 
t r a d i s i o n a l n y a yang mempunyai c i r i - c i r i sen ib ina yang indah 
dan unik . Masjid-masjid i n i ada yang berus ia l eb ih dar ipada 
100 tahun dan merupakan satu lambang senibina Islam d i 
Nusantara. 
B i la memperkatakan ten tang masjid-masjid t r a d i s i o n a l Melaka, 
akan terbayang d i dalam ruang pemikiran k i t a bentuk bumbungnya 
yang curam dan be r t i ngka t - t i ngka t t i r u s ke a t a s s e r t a 
menaranya.yang besar dan berunsur senibina c ina . Masjid-
masjid i n i mempunyai unsur senibina yang serupa dengan 
masjid-masjid t r a d i s i o n a l yang te rdapa t d i Kelantan, perak 
dan juga di indones ia . 
penulisan i n i akan membentangkan satu kaj ian terhadap masjid-
masjid t r a d i s i o n a l Melaka dengan menekankan aspek-aspek 
senibinanya. i n i termasuklah unsur-unsur yang mempengaruhi 
perancangan, bentuk dan juga seniukirnya yang banyak 
te rdapa t d i dalam masjid-masjid t e r s e b u t . Di samping i t u 
penulisan i n i juga akan menceritakan serba s ed ik i t t en tang 
konsep dan fa lsafah di sebal ik bentuknja yang unik i t u ' dan 
juga pengaruhnya terhadap rekabentuk masjid neger i Melaka 
yang baru, yang sedang dalam pembinaannjya sekarang i n i . 
Apa yang diharapkan i a l a h penulisan i n i akan niendatangkan 
faedah kepada semua orang termasuk p e l a j a r - p e l a j a r dan 
pihak-pihak t e r t e i i t u . Dengan in i mereka akan dapat memahami 
dengan lebih j e l a s l a g i tentang n i l a i - n i l a i senibina masjid-
masjid t r a d i s i o n a l Kelaka dan menjadi garispanduan di dalam 
membuat rekabentuk masjia—masjid di masa akan datang. 
